









































































































ランファンドという投資信託を運用していた Peter Lynch が、ダウ平均株価をその就任中継続
的に上回ったことで、カリスマ的ファンドマネージャーと称されている事実からもその難し
さが伺えます。
４．まとめ
　「株式投資するなら、個別銘柄にしますか、それとも投資信託を通じてプロに任せます
か？」というアンケートを、日本経済新聞社が子供を持つ50－69歳の既婚男女618人に行いま
した。その結果、34％が「投資信託」と回答し、66％が「個別銘柄」と答えたそうです。こ
れまでの議論から、多くの人が誤った選択をしていることに、皆さんはもうお気づきですね。
正しい選択は「株価指数連動型投資信託に投資する」であります。
　どうも株式投資になると多くの人は合理的な判断ができなくなるようです。合理性が失わ
れたところにつけ込んで詐欺行為を働く輩も多く存在します。天才的投機家と呼ばれている
ジョージソロスのファンドでも年率換算すると15％程度です。短期間で倍や３倍になったと
いう話は、たまたま宝くじに当ったという人の報告だという程度に理解してください。幻想
を抱かずに冷静に事実だけを見つめ、資産運用していただければ幸甚です。
